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3.	 Discutir	 el	 impacto	 del	 uso-ocupación	 del	 espacio	
urbanizado.




•	 Tiempo	de	realización:	1	a	2	sesiones. •	 Papel,	lápiz	y	regla.
•	 Ordenador	o	portátil	con	internet.






































Paso 1 - Comprensión de los mapas
El	 objetivo	 es	 que	 los	 estudiantes	 comprendan	 el	
uso	 del	 sistema	 de	 coordenadas	 UTM	 (Universal 
Transversa de Mercator),	así	como	también	evaluar	




vitales	 para	 su	 comprensión,	 como:	 concepto	 de	
escala	 (numérica	 y	 visual);	 indicación	 del	 norte	
geográfico	(discutir	la	diferencia	con	el	magnético);	













•		 ¿Hay	regiones	en	que	el	 trazado	de	 la	calle	
Fig. 1. Mapa topográfico de la cabecera del Río de las Piedras.
Fuente: https://www.bdc.ib.unicamp.br/bdc/visualizarMaterial.
php?idMaterial=1072














restablecen	 las	 condiciónes	 originales).	 Se	 destaca	 que,	 en	 el	 área	 del	 mapa,	 hay	 botones	 azules	 para	 acceder	 a	 algunas	
fotografías	del	área.
Hay	5	grupos	de	funcionalidades:










-	 ¿Qué	 nuevos	 elementos	 se	
presentan	 que	 no	 pudieron	
observar	 en	 el	 mapa	 topo-
gráfico?
-	 ¿Cómo	 se	 dio	 la	 ocupación	
de	esta	área?
-	 Ampliar	 las	 imágenes	de	 la	
secuencia	 histórica.	 ¿Qué	
tipos	 de	 construcciones	 se	
realizaron	en	cada	período?
-	 Observar	 que	 hay	 un	 área	
contaminada.	 Teniendo	 en	
cuenta	 el	 tipo	 de	 suelo	 y	
roca:	¿Qué	consecuencia	po-
dríamos	tener?
-	 ¿Por	 qué	 el	 saber	 los	 tipos	
de	 suelos	 y	 rocas	 pueden	
ser	 importantes	 en	 el	 uso	
y	ocupación	del	espacio,	así	
Fig. 2. Pantalla principal del GeoVirt II.














Paso 3 - Discutiendo el campo simulado





Durante	 el	 uso	 del	 GeoVirt	 II,	 una	
de	 las	 opciones	 fue	 la	 generación	
de	 perfil.	 Obsérvese	 que	 el	 Centro	
Comercial	tiene	gran	parte	de	su	área	
sobre	 la	 diabasa.	 ¿Qué	 tipo	 de	 suelo	
se	 originó	 de	 esa	 roca?	 (El	 Latosol	
Rojo).	En	general,	en	esta	 región,	 las	






los	 recursos	 naturales?	 Se	 percibe	 la	
 Fig. 3. Roca diabasa. Fig. 4. Roca gneis. Fig. 5. Roca granito.
Fuente: Geovirt II - https://www.desenvolvimentovirtual.com/geovirt2 
Fig. 6. Corte geológico del área.
Fuente: Geovirt II - https://www.desenvolvimentovirtual.com/geovirt2








Observe	 que	 la	 mayor	 área	 plana	
corresponde	 al	 lugar	 de	 instalación	
del	 centro	 comercial,	 que	 se	 sitúa	
en	 el	 lateral	 de	 un	 cuerpo	 hídrico,	
de	tal	forma	que	el	agua	de	la	lluvia	
que	 fluye	 por	 la	 superficie	 será	 toda	
drenada	 hacia	 el	 arroyo,	 generando	
un	 alto	 caudal	 pico,	 lo	 que	 aumenta	
la	 probabilidad	 de	 inundaciones	 río	
abajo.
Con	respecto	al	relieve	y	posición	del	
local,	 las	 contaminaciones	 en	 esta	
área	potencializan	el	daño	ambiental,	
ya	 que	 amplían	 la	 dispersión	 de	 los	
contaminantes	por	el	río	o	incluso	por	
las	plumas	de	la	capa	freática.
Entre	 las	 posibilidades	 de	 minimizar	
los	daños	están:	construcción	de	balsas	
de	 contención,	 aumentar	 el	 área	
permeable	en	las	compras	y	casas	de	
la	 región,	 como	con	 jardines,	y	 crear	
pozos	 de	 monitoreo	 del	 agua	 en	 la	
capa	freática	en	áreas	contaminadas.
Para	 completar	 la	 reflexión,	 analice	
con	 atención	 la	 secuencia	 histórica	
(2002,	 2005,	 2009,	 2017)	 de	 las	
 Fig. 7. Modelo 3D del área. Fig. 8. Sección con corte geológico.
Fuente: http://www.unifal-mg.edu.br/lme/softwares/geovirt2
Fig. 11.  Imagen de satélite de 2009. Fig. 12.  Imagen de satélite de 2017.
Fuente: Google Earth
Fig. 9.  Imagen de satélite de 2002. Fig. 10. Imagen de satélite de 2005.







Referencias y otros recursos de interés
Versión en portugués - GeoVirt II (2010)	
Software	complementario	-		Petra:	Identificación	de	rocas	de	Campinas	(2010)	
http://www.unifal-mg.edu.br/lme/softwares/geovirt2
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